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Division of Business Administration 
Dean's List - First Honors - Second Semester, ending June 1957 
Seniors 
, ~~~=~~'\.,-~-
Broderick, Thomas J. 
Bube, Nelson 
Luther, Donald J. 
Camoega, Rafael E. 
Cross, James E. 
Shea, John J. 
Russ, ChesterW~ 
Juniors 
Grismer, Charles G. 
Spahn, Gerald B. 
.eber, Richard H. 
Nash, Robert E. 
Finfrock, Carl D. 
Karrenbauer, Harold F. 
Spahn, Thomas O. 
Booher, Robert L. 
paulick, Richard E. 
Davidson, Keith 
Mack, James M. 
Craig, Richard L. 
Sophomores 
Boyer, Keith R. 
3.7000 
3.6666 
3.6000 
3.5294 
3.5294 
3.5294 
3.5000 
3.8333 
3.8235 
3.8235 
3.6000 
3.6666 
3.6666 
3.6470 
3.6428 
3.6000 
3.5294 
3.5294 
3.5000 
3.8235 
Governor, Paul R. 
Shafer, Paul W. 
Volker, Sr. Mary Edwards 
Rufe, Claire A. 
Brock, Robert H. 
salm, Leonard J. 
Dapore, Mary Eleanor 
Clark, James D. 
Ryan, Laurence A. 
Caiaccio, William T. 
Lee, Melvin T. C. 
Freshmen 
Schiffman, C~arles A. 
Plage, Martin E. 
Sander, Edward G. III 
Becker, Hugh E. 
Mocny' , Richard T. 
Hartmann, Karl Louis 
Skarha, Conrad 
Miller, Jerry H. 
3.8235 
3.8235 
3.7857 
3.7714 
3.7567 
3.6756 
3.6571 
3.6470 
3.6363 
3.5675 
3.5000 
3.7500 
3.7058 
3.6428 
3.6363 
3.5757 
3.5714 
3.5714 
3.5454 
